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?The objective of this paper is to research how audiences evaluate criminal reports in ?An 
Empirical Study on Gender Issues in Criminal Reports? through an online survey May, ????. 
Little research has been done on the subject. Our research group has been studying how 
privacy and personal information is dealt with in criminal reports in the Japanese media, 
based on empirical analyses from the viewpoint of gender sensitivity. In this research, we will 
deal with a murder case as well as a sex crime case and a child abuse case, where gender 
issues were involved. In addition we will survey gender differences in the suspects and the 
victims? reporting in criminal reports. 
